

























  岡野泰子，横浜市金沢区福浦 ₃ ⊖ ₉ （〒₂₃₆⊖₀₀₀₄）横浜市立大学大学院医学研究科 がん総合医科学　多様な新ニーズに対応する「が
ん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン
（原稿受付　₂₀₁₈年₁₂月₁₄日／改訂原稿受付　₂₀₁₉年 ₁ 月₂₄日／受理　₂₀₁₉年 ₁ 月₂₅日）
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　横浜市立大学では，₂₀₁₈年₁₁月 ₇ 日に ₄大学（自治医
科大学，東邦大学，首都大学東京，横浜市立大学）遠隔












7単位 7単位 がんプロ特論Ⅱ（2単位） 2単位
講義 臨床腫瘍学概論ⅡB※ ○2単位 ○2単位 がんプロ特論Ⅰ○1単位 がん共通特別演習○1単位
講義 腫瘍放射線医学概論※ ○2単位 ○2単位
講義 位単2○△※学医ムノゲ がんプロ特論Ⅱ○2単位 がん共通特論Ⅱ○1単位
講義 大学院医学セミナー ○2単位 ○1単位
講義 生命倫理セミナー ○1単位 ○1単位







































































































































































































































































































































































CANCER PROFESSIONALS TRAINING PLAN TO MEET VARIOUS NEEDS 
—REPORTS OF ACHIEVEMENTS OF “PROFESSIONALS TRAINING PLAN TO  
REALIZE OPTIMIZED CANCER TREATMENT” AT YOKOHAMA CITY UNIVERSITY
Yasuko OkanO ₁ ）,Yasushi IchIkawa ₁ ）, Itaru EndO ₂ ）
₁ ）Department of Oncology, Yokohama City University Graduate School of Medicine 
₂ ）Department of Gastrointestinal Surgery and Clinical Oncology,  
Yokohama City University Graduate School of Medicine
　On ₉ March ₂₀₁₈, the third-phase basic plan to promote cancer control programs was approved in a Cabinet 
meeting.  Since then, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan has promoted the 
cancer professionals training plan to meet various needs.  In this article, an outline of the third-phase cancer 
professionals training plan to meet various needs is given.  In addition, we discuss the achievements of harmonized 
education based on the total system of Yokohama City University and the future prospects of the plan as part of an 
alliance of universities throughout Japan, in the context of an integrated educational curriculum adopted by various 
universities to train personnel in various fields.
